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Передмова 
Навчальний посібник «Матеріали сучасної техніки та захист від 
руйнування» призначено для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 
інженерія» освітньої програми «Технічна електрохімія». Посібник повністю 
відповідає робочій програмі навчальної дисципліни  «Матеріали сучасної 
техніки та захист від руйнування», метою якої є надання студентам 
повноцінних уявлень про сучасні матеріали, застосовувані в техніці, та про 
принципи протидії корозії за допомогою сучасних методів захисту при вибору 
необхідних некородуючих матеріалів.  Основними завданнями вивчення 
дисципліни  є формування у студентів цілісних, систематизованих уявлень про 
корозію як явища; методи боротьби з корозією за допомогою активних засобів 
(покриття, інгібіторний захист і т.п.); причини виникнення корозійних 
руйнувань та методи запобігання дії корозії.   Студенти повинні: знати спектр 
новітніх матеріалів конструкцій: метали, полімери, комбіновані матеріали; 
фактори руйнування матеріалів; методи електрохімічного захисту матеріалів; 
склади корозійностійких сплавів та сфери їх практичного застосування;  
закономірності хімічного та електрохімічного руйнування чистих металів та 
сплавів; схеми катодного та анодного захисту; універсальні інгібітори 
руйнівних процесів; вміти активно користуватись знаннями, отриманими при 
